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gógicade la Editorialdel Insti-
tutoNacionaldelTeatro.
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Esteartículopretendeincursionaren un campopocoexplorado:el de ladramaturgia
relacionadaconelalumno-actor/espectador/productor/lectordeentre12y 18años.
Se abordala expresiónCreacióncolectivay se revisansus múltiplesacepciones.Se
planteala necesidadeinvestigarenrelacióncon la producciónsistemáticadetextos
DRAMATÚRGICOSy ESPECTACULARESCOOPERATIVOSY la importanciadeotorgarlea
losadolescentes,LAPALABRA,aspectospocoatendidosdesdelaescuelatodavía.
Esteacercamientoa unaliteraturadramáticacolectivaespecíficamenteadolescenteno








legitimala impotenciay la injusticiacomosi fuerandesigniosdel cielo.
Ademáshanpasadoa ser,paramuchosdenosotrosquenosconside-
ramos"educadores",unapesadacargao, peoraún,unaamenaza.No te-
nemosdemasiadaideade "cómosigueestode tratarde que nos obe-
dezcany dequeaprendanalgo".Ellos,a suvez,percibenel mundocomo
unaproducción-inservibley adultaa la cualesmejorni acercarse.
Porotraparte,asualrededor,afiches,propagandasy programasdeTV
lesplanteanclaramentelo quedebentener paraserfelices.
El hoy,entanto,sigueconstruyéndosesinellosy, lo quees peor,sin
nosotros,suseducadores.De tantoestarglobalizadosnoshemosolvida-
do dequéypara quéestamoshechosy no recordamos,no reconocemos
la capacidadinfinitaderehacerla realidadquetieneel hombrey delva-
lor estratégicoqueposeeel Teatroenesagesta.
Es desdeestelugardesdeel quequieroplantearel valorde unadra-
maturgia dolescentecomopoderosainstanciade trabajoÉTICO. Deseo
plantearla posibilidadde abordarsistemática,inteligentey valientemen-
temente,desdeel teatro,la educaciónenactitudesy valores.
El saberteatral,comocualquierotro campode conocimiento,no es
plano.Es un objetoprismáticoquenospermiteabordarlodesdediferen-
tesplanosdecontenido.Mientrasmáscarasdeél abordennuestrosalum-





se centrensóloen el carácterexpresivistay ex-
pansivodeljuegodramático,o quesedetengan
enel análisisdescriptivodeelementosdel texto
escritoy en la acumulaciónde datosliterariose
históricos.Aprenderteatroen la escuelaimplica
paraun adolescentetodoesto,peromuchomás:
la posibilidadde fortalecersu autoconstrucción






















el puente,el interrnediador,paraqueel adoles-
centeno tengaque hacerun salto,de un solo
tirón,desdela obradeTeatroinfantil,a la obra
deTeatroparaadultos.
Algunas consideraciones acerca de los
procesos dramatúrglcos de producción
colaboratlva
En el ámbitode la pedagogíateatral,se ad-
vierteunautilizaciónun tantoambiguadelaex-
presiónCreacióncolectiva.Se sueledesignar
con ellaa unamuestraespontáneadel resulta-
do de una improvisación,a la adaptacióncoo-
perativade un textode autory al procesome-
dianteel cualun gruposeproponedeciralgoy
vaconstruyendocolectivamenteun textodeac-
cionesqueluego,o ellosmismoso un drama-
turgo,vanescribiendoy reajustandohastallegar




trucción,pero se denominaráal primeropro-
ducciónde un textoimprovisado(del que,ha-
bitualmente,no quedaregistroescrito)y al se-
gundo,producciónde un textoadaptado.En
relaciónconel tercercaso,si laconstrucciónes-
critadel textoes el resultadode escriturasplu-
rales,quese vanensamblandoy ajustandoen-
tre todos, lo denominaremospropiamente
creacióncolectivay si el procesopluraly co-
lectivoes el de búsquedatemática,el de ir ju-
gandoposiblessituacionesdramáticaspara ir
"diciendoen acciones"lo que se hanpropues-










en los juegosteatralesbufonescosde la antigüe-
dadclásica,en la Farsade la EdadMedia,en la










vimientosde creacióncolectivaen el mundo
moderno,aparecenen 1960,enEstadosUnidos.
Un espectáculo ofrecido por el Living
Theatresurgidode la improvisaciónfue "Padise
now"(968). El texto,que existía,comprendía
dospáginas,y a partirde eseesquema,los ac-
toresy el públicoimprovisaban.En 1970sepre-
senta"EllegadodeCaín",queconsistíatextual-
menteen un borradorque servíade guíapara
la creacióncolectivay se representabaen la ca-





trumentoideológicoa partirde los años50/60.
Esdedestacar,enesteplano,la importantísima
tareadeAugustoBoal,consu"Teatroinvisible",
como estrategiade movilizacióndel pueblo
oprimido, en Centroamérica.En Colombia,
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SantiagoGarcíay EnriqueBuenaventura,consi-
deradosmaestrosen la metodologíade la crea-
cióncolectiva,impactaronen la dramaturgiaes-
pectaculardel resto de Américay aún de
Europa.
Si bienla creacióncolectivadio lugara pro-
duccionesmuy significativas,fue un procedi-
mientodespreciadoy descalificadoporloselen-
cos profesionales.Recién fue legitimadoen
agostode 1973conel "ManifiestodeManizales"
que surgedel V FestivalLatinoamericanode
Teatro.En suspuntoscentralesestemanifiesto
expresa:
















Valor pedagógico de estos procesos
Losprocesosqueposibilitanla construcción
colectivade textosdramáticos,como vivencia





nadosconel procesode individuacióny deau-
toconstrucción.
Al resolverun productocolectivo,los alum-
nossesientencomprometidosa participaracti-
vamentenvistasaun objetivocomún,interac-
cionandoy siendocapacesde lograrque sus
intereseseanescuchadosy de aceptary valo-
rar,tambiénlaspropuestasdesuscompañeros.
Otrosaprendizajesestánrelacionadoscon el






la forma,la distribuciónespacialy el color,en
una escenografía;el complementode sentido
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quela luz y el sonidoaportana unapuestaen
escena;la cargaideológicaque los contextos
aportanal mensajede los textos.





fantil.Sin embargo¿podríamos,con la misma











de las ideas -palabras
Durantela niñezlaspalabrase captancomo
objetospropios de los adultosy los libros.
Objetosque cuestaposeer.Que suenany se
comportandeunmodobastanteincomprensible.
El adolescente,en su arduo esfuerzopor
adueñarsedelmundo,sereencuentraconlaspa-








moy conel acotadogrupode pertenencia,que
conel contextoculturalvigente.
El lenguajeescolarlzadocomo intocable





refieroal derechode relacionarsecon la Lengua
sinunfin instructivo-informativo,sinocomobús-









Múltiples miradas del proceso de produc-




corporada l análisisde laslenguasreciénen la
segundamitaddelsigloXX, tieneporobjetoes-
tudiarel lenguajeen relacióncon aquéllosque
lo usan.Mira los actoslingüísticosen los mar-
cosenquesonejecutados.
Estamiradanosaportaun importanteapoyo
parasostenerel valorde la creacióncolectivay
de la produccióncolaborativacomo eventos
comunicativos,ya quesonactosde hablafuer-
tementecomprometidoscon el aquíy el ahora
del emisor,quese mantieneen sutilequilibrio
entreel decirde la lenguaoral,fuertementevi-
taly un tantopermisivo,y el decirde la lengua
escrita,másprestigiosoy permanente.
En estosprocesosde producciónplural,el
tejidotextuales el resultadode dosmomentos
lingüísticosbiendiferenciados:Losactosdeco-











discursosy proyectándosea sí mismoscon
ellos,enal ámbitodel "ya"vigente;.seapropiande la Lengua,completando
formasvacías,semantizandot daslas














Decimosque la situaciónde comunicación
verbalconstituyeun cuadromultidimensional,
porquerepercuteen el enunciado,cuyo valor
de comunicacióno se agotaen los elementos







to, puestoquetornapatentesu formade vida,




de un textooral,vemosa los adolescentesrea-
lizarun granesfuerzoen situarse,pararesolver
el mapade su geografíainterna,asumiendola
situaciónrelativaque atribuyea sí mismoy la
queatribuyea los demás,su convergenciay di-
vergenciacon éstos,los presupuestosde esta





seosde los adolescentesde probary realizar




vencialun fuertesustentoargumentaly de co-
hesión. Generalmentese va produciendoel





fundamental,en la propagacióny divulgación
selectivade discursos,en la adecuaciónsocial
de éstos.Lasinstitucioneseducativascontrolan
el accesode los individuosa los diversostipos
dediscursos.
La produccióncolectivadetextosdramáticos
sería,en estecaso,un discursocon bastantes













desu entornopero la escuelale va enseñando
fragmentosdela realidaddeunoenuno,como
demalagana,conlentitudinfinita.
La cienciadel sery del convivir,verdadero
botíndelaprendizajeadolescente,selepresenta





lleva a reflexionaracercade los importantes
aportesque el constructivismoy la psicoiogía
cognitivaofrecena nuestraprácticadocente.
Cuandoun sujeto,enestecasoel adolescen-
te, aprende,realizaen primerlugarun movi-
mientohaciael objetodeaprendizaje,captando
de él una importanteinformaciónbásicacomo
resultadode unapercepcióninicialde los estí-
mulosque le aportael propioobjeto.Unavez
extraídoslos datosbásicos,avanzaa un si-
guienteestadiocentradoen el enfoquedel ob-
jetodesdeel sentidoo lossentidosmásidóneos
paraprofundizaren el conocimiento.Consigue
así los datosmásprecisosy específicospara
confrontarcon los queya poseey realizaruna













ta formavitaly multisensorialde acercamiento
al objetode aprendizaje:por un lado,la praxis








formasdel sery del aconteceren relación,im-
plicaun modode permanentey dinámicareor-
denaciónde datos.Dichodeotromodo,la cre-
ación grupalde un textodramáticoactivala
memoriacolectivae individualy la transforma
en instrumentode posiblecambioo reacomo-
dacióninternade la realidadpercibida.
Sin lasmemoriasde lascosas,de los gestos,
de las conductas,el aprendizajese convertiría
en una repeticióninterminablehastael hastío.
La memoriaexpresivacolectiva,es la quesitúa
y centraalserhumanoensutiempoy ensu lu-
gar,permitiéndole,si sabey si puede,reafirmar
o transformaresarealidaddelimitadautilizando
sólo la informaciónque reúnelas condiciones
de aplicación,economizandoasíaprendizaje.
Vistadesdeesteángulo,la produccióncolec-
tiva de textosdramáticoses economíapura.
Difícilmenteencontremosen ella redundancia
de pensamientos,textoso acciones.




petopor el autorlo llevaa hacerun esfuerzo
tan grandepor tratarde dilucidarqué habría
queridodecirel autorconcadapalabraqueuti-




podery la magiadesubyugaral espectadorha-
ciendocreíblelo queinterpreta.La metadelac-
tor no es la de crearun muestrarioestáticode
emocionessino la de hacerfluir relacionesdi-
námicas.El Teatroes conflicto,movimiento,




que estadescripciónde una actuaciónpoco
convincente,apegadaa un texto,es una cruda
verdad.
Esteanálisisno apuntaenabsolutoa desme-




Por eso es imprescindibleaclararque este
análisisesdesdeel hechoteatraly no desdela
literatura.En tan importantey tan propio del
Teatropriorizarel trabajocon los afectosy el
fluir del mundointernode los alumnosprodu-
ciendoun textopropio, comoel priorizarlos
valoresestéticosinherentesaltextodeLiteratura
producidopor un profesional.
La naturalezamismade la estructuradramá-
ticanecesitaquese trabajeen términosno del
"ser"delpersonajesinodel "querer".Los"juga-
dores"de la creacióncolectivano sepreguntan
"quiéneson"sino"quéquieren"y susacciones





te discutiendolos límitesqueun adultointenta
ponerle,no es sóloJosé discutiendoconsu pa-
dre,es la simbolizaciónde la dialécticadoles-
centeentrelabúsquedadelibertady lanecesidad
desercontenidoy protegidoporun adulto.
El juegodramáticole da identidada las ide-
as,lascircunstanciay lascontextualizaparaque
accionenen la vidade los hombres.




te parael grupoqueestáproduciendoel texto









un procesocomplejoque va cumpliendocon
diferentesetapasigualmentesustanciales.Hay
untiempoparalapuestaencomúnde intereses








Ahora, un poco de historia:
Es honestoqueconfiesequeyo escribímu-
chostextosque leí previamenten el corazón
de mis alumnosadolescentesdel taller de
TeatrodelColegio"NuestraSeñoradelRosario"
de Lavalle,Mendoza.Lavallees un Departa-
mentoal norestede la provinciaen el quehay
grandesextensionesdesérticas.En él ocurrióla
primerafundaciónde Mendoza,cuando las
Lagunasde Huanacache(hoy casi'sin aguaa
causade los diquesy represasde la montaña)




dice: ...loshuarpesvivían en las Lagunasde
Huanacache,muchosde esoshermososado-











Cuandoel Ministeriode Culturade la pro-









frutarony se divirtierondetalmaneraenel es-
cenario,que arrasaroncon los premios.Para
Lavallefueun acontecimiento.
Durantevariosañosmásseguimospreparan-
do obrasdeautor,ya no una,sinodos,porque
la cantidadde alumnosaumentabadíaa día.





de grupo.El motivode estoscambiosera"po-
nerseo dejarde estar"de noviocon otro inte-
grante.En unasituacióncomún,esose arregla
conun retoy cadaunoa su lugar,perocuando
el colegioesparaloschicoslaúnicaposibilidad
de encuentro,ya que vivena muchoskilóme-




chicosestuvieranen escenaera dificil de en-
contrar.Esefueel motivopor el quecomenza-
mos a escribirnuestraspropiasobras.Motivo
que no impidea un grupoprofesionalrepre-
sentarlascon un elencoreducido,resolviendo
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variospersonajescon un mismoactor,ya que
nuncaconvivenenescenagruposnumerosos.
Fue tanmaravillosay emocionantela expe-
rienciaestéticadeescribirlas,comola experien-
cia humanade compartirlas conversaciones
previasque las inspiraron.Dudo que Platóno
Aristóteleshayanprofundizadoen reflexiones
filosóficasde un modo tan comprometidoy
apasionadocomoel nuestro.









de situacionesde juegocreativo,de búsqueda,
deencuentrolibrey respetuoso,de indagación
interior.Estostextosserviránparaquenuestros
adolescentesno olvidensu propia sabiduría.
Aquéllaquelespermiteleersecontantafluidez
por dentro.




pedagógicasde muchoscolegas.Y, en ocasio-





No hay recetasmágicaspara que esto no
ocurra,perosí puedenseñalarsealgunascarac-
terísticastextualesa tenerencuenta:·Lospersonajesevolucionanaccionandoy



















apelara la groserachabacanería.·El tratamientodelospersonajeses
arquetípico.En generalno tienenhistoria






y un tratamientomuyrespetuosode la






No espequeñala tareaqueasumeel profe-
sordeTeatroqueaceptael desafíodeponeroí-






fesory alumnosseansociosde una placentera
aventura:llegarcooperativamentea la produc-
cióndeun textodramático.Esteprocesose ba-
saen la intencióncomunicativa,la reflexión,la
corresponsabilidad,la revisiónde valores,la
creatividadpararesolversituaciones,el respeto








damentosde la sociedad,los dirigentesreligio-
sosy políticosretiraronsu ayudaa los talleres
de los más talentososartistasa fines del
Renacimiento,losgobiernostotalitariosdelsiglo
XX seinmiscuyeron,antesquenada,en lasau-
lasdondese impartíala enseñanzade lasartes,
inclusohoy,en plenademocraciaes debatesin







Esacapacidaddel Teatroy del compromiso
decadaeducadorfrentea ellahaqueridoplan-




el marcodelsabercomosedimentode la cultu-
ray delsentidocomolo dadomásalládelsig-
nificado,en la sutildimensiónque fluyeentre
las conciencias,la dimensiónde lo simbólico,
que posibilitaal hombrela instanciadialéctica
deconcebirla verdadcomopraxisy la realidad
comoun ir haciéndoseninteracción.
Sinospermitimosaceptarqueel mundoper-
cibidono es el que nos imponedesdedónde
percibiry que cadaperspectiva,cadaconcep-
ciónde la realidad,es una manerainventada
por el hombre para proyectar ante él el
mundo percibidoy no su calco,aceptaremos
quela tareadereenunciar la realidaddesdela
educación,esposible.
Puestoque la percepciónmismanuncaestá




La visiónde realidadde cadauno de nosotros
es mássospechanteque confirmatorla. Más
instituyenteque instituida.Es sólo en la suma
de visiones,en la produccióncolectiva,en la
construcciónde significadoque me devuelven
los demás,donderealmentemi sentidode rea-
lidadplasmasignificado.




verla realidadno encapsuladaen el temory la
soledadfrentea lo inmanejable,sinocomoes-
paciosoperantesquepuedenliberamosdeesta






tencia cruel. "Andamospor la vida a los
empujones,como si fueraun naufragioen el
queno alcanzaranlos botessalvavidasparato-
dos",solíacantamosnuestroArmandoTejada
Gómez.. Una sociedadque ha desarrollado
una visión del mundo fragmentariasegúnla
cualmisproblemas,mistristezas,misangustias




de Altamiray recordemostambiénuno de los
primerosjuegosde nuestrosbebés,el taparse
losojitosy luegodestaparlosconun gozosocú-













En ORTIZ,Leticia:"Laproduccióncolectivade lo dra-
mático",Ed.Clubde Estudio,Bs.As.,1994.Pág.32.
2 COUSINET,C.: "El nuevométodode trabajolibrepor
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Denominacióndel Proyecto
Teatroen laEducaciónPolimodaldelaprovinciade
Mendoza.Produccióndematerialespedagógico-di-
dácticos,capacitaciónderecursoshumanose inter-
venciónestratégicaenlaconsolidacióndelosespa-
cioscurriculares.
Integrantesdelequipodeinvestigación
Directora:EsterTrozzo
Co-Directora:GloriaTapia
Profesoresmiembros:
GracielaGonzalez,LauraBagnato,ElioOrtiz
Egresadamiembro:SandraViggiani
Estudiantemiembro:SoniaRoberes
línea de investigación
La lineade investigaciónestáorientadahaciael
desarrollodecontenidosdeTeatro,comolenguaje
artístico,desdeuna miradapedagógico-didáctica
respetuosadelsujetodeaprendizajeadolescente,ya
queexisteunimportantedéficitdeestetipodema-
terialesentodoel país,loquedificultalatareado-
centey poneenriesgolaconsolidación,concalidad
yequidad,delapresenciadelaasignaturaTeatroen
el curriculumescolar.Seesperaobtenermateriales
publicablesparaenseñary aprenderTeatroen el
NivelPolimodaly consolidarunespaciodeactuali-
zacióny perfeccionamientod cente.
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